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Godt om 
tidebønn
«Tidebønn er verken katolsk el-
ler trendy. Den er en del av vår 
jødiske arv, og en del av bøn-
nespråket til Jesus og apost-
lene, og har fulgt den kristne 
kirke siden starten.» Slik skriv 
bønneleiar Bjørn Olav Han-
sen i føreordet til denne boka 
av Erling Thu. Det har han nok 
rett i – sjølv om det er ein rela-
tivt ukjent tra-
disjon for dei 
fleste av oss. Før 
Thu skisserer eit 
opplegg for tide-
bønn, har han eit 
kort, men svært 




Tidebønn går ut 
på at ein har fas-
te bønnetider med eit fast litur-
gisk opplegg for bønnestunda. 
På sett og vis praktiserer nesten 
alle bedande kristne tidebønn, 
fordi mange har faste tidspunkt 
på dagen der ein bed og ein har 
faste bønneemne. Til ei viss 
grad har ein også ein «liturgi» 
ved at ein gjerne les ein andakt, 
kanskje syng ein song eller bed 
Fadervår og knytt til måltid eit 
fast bordvers, og om kvelden 
har ein fast bønn og song for 
borna.
Tidebønn går likevel eit steg 
vidare i det faste og liturgiske. 
Thu lanserer eit opplegg med 
ei kort innleiing med karakter 
av tilbeding, og har så 11 faste 
punkt for tre bønnetider for da-
gen – morgon, midt på dagen og 
kveld. Dette er sjølvsagt van-
skeleg for folk som er i fast ar-
beid og for småbarnsfamiliar, 
men det kan tilpassast. Det som 
her er skissert, tek om lag 15 mi-
nutt kvar gong.
JESUSBØNNA
Det heile er bibelsk ba-
sert ved at bibeltekstar 
vert brukte direkte, eller 
dei vert parafraserte. Det 
er også mange element 
frå kristen bønnetradi-
sjon, men samstundes er 
det aktualisert til vår tid. 
Lovprisinga som er inn-
gangen, vert teke oppatt 
f leire gonger gjennom 
oppsettet. Det startar med Je-
susbønna, «Herre, Jesus Kris-
tus, Guds Son, miskunn deg 
over oss», som vert utfalda på 
ulike måtar. Det er tenkt song 
og bruk av Salmane i veksel-
bønn. Her er vedkjenning og 
ulike typar for bønn, både faste 
formular og fri eller stille bønn, 
samt Fader Vår. Eit ledd heiter 
«Velsignet være Herren». Thu 
brukar altså «velsignet» over-
for Gud i staden for «lovprist».
SUNN BØNN
Kvar dag er det eit punkt med 
eit spesielt tema, slik som land 
og folk, Guds folk, nærings-
liv, styresmakta, kultur og un-
derhaldning, familie og skule. 
På denne måten vert det stor 
breidde i bønnetema. Det vert 
det også i det øvrige, sjølv om 
overskrifter og opplegg er fast.
Erling Thu formidlar gjen-
nom denne boka sunn bønn og 
sunn allmennkristen lære, der 
det er breidde, men samstundes 
tyngdepunkt og orienterings-
punkt i evangeliet. Eg trur bo-
ka kan inspirera til det tittelen 
seier, «Daglig bønn» – og det 
trengst. Sjølv om eg ikkje prak-
tiserer denne forma for tide-
bønn, har boka inspirert til bi-
belsk orientert bønn, med stor 
breidde i innhald kombinert 
med evangeliet som det beran-
de i bønna.
Johannes Kleppa 
BØNN: Erling Thu formidlar gjennom denne 
boka sunn bønn og sunn allmennkristen 
lære, der det er breidde, men samstundes 







Lars Gunnar Lingås er pensjonert do-
sent i yrkesetikk. I fire år var han gene-
ralsekretær i Human-Etisk Forbund. Nå 
har han skrevet bok, formet som ti brev til 
konfirmanter. Han vil formidle «noe av 
det jeg mener det er viktig å tenke gjen-
nom i livet».
TENKE SELV
Lingås vil at konfirmantene skal tenke 
selv. Men boka etterlater ingen tvil om 
hva han ønsker at konfirmanter skal 
tenke. «Tror du at det fins en gud og 
som bestemmer at alt skal bli slik det 
blir?», spør han. Alternativet er «Eller 
tror du at livet har utviklet etter natu-
rens lover for tilpasning og utvelgelse, 
slik Charles Darwin søkte å bevise?» 
Noen tror på fornuften, kan vi lese, 
«andre tror at en gud eller noe overna-
turlig har skapt alt og bestemmer alt på 
måter vi ikke forstår». Stadig ser vi at 
kristne synspunkter blir karikert i bo-
ka. Bibelen lærer ikke at Gud «bestem-
mer alt», men at mennesket lever i strid 







Undring. En bestefars brev til 
konfirmanten
Svein Sandnes Bokforlag AS, 2019
Ib. 160 s.
María Dueñas (født 1964 i Pu-
ertollano) er en spansk forfatter. 
Hun gjennomførte sin doktor-
grad i engelsk ved universitetet i 
Murcia. Dueñas har undervist ved 
ulike universiteter i Nord-Ameri-
ka. Hun startet med å skrive fag-
litteratur før hun debuterte som 
skjønnlitterær forfatter.
Hennes første roman Syersken 
fra Madrid kom på Gyldendal for-
lag i 2012. Den ble svært populær 
og oversatt til en rekke land. Den 
fargerike historien om de tre søs-
trene utspilles i New York på 30 
tallet. Familien Arenas hadde 
flyttet fra et kaotisk Spania hvor 
republikanerne hadde kommet til 
makten i 1931. Kong Alfons flyk-
tet, men abdiserte ikke. Hans eld-
ste sønn døde i en trafikkulykke. 
Sønn nummer to oppholdt seg i 
New York en peri-
ode. Han blir vevet 
inn i søstrenes his-
torie som en magisk, 
men noe diffus skik-
kelse.
SJELDEN HJEMME
Faren, til søstrene – 
Emilio Arenas var 
sjømann og var sjel-
den hjemme. Så en 
dag sendte han dem 
båtbilletter og skaffet en ussel lei-
lighet i ett fattig nabolag på Man-
hattan. Her traff de andre lands-
menn som hadde samlet seg for å 
prøve lykken i «den nye verden», 
mens han arbeidet som sjauer på 
havnen. Kort tid etter at familien 
var ankommet ble faren drept i en 
arbeidsulykke.
Hovedtema i romanen dreier 
seg om en erstatning som rederiet 
tilbød samt returbilletter til Spa-
nia. Moren og døtrene er overvel-
det, men snart viser det seg at flere 
vil tjene på ulykken.
UTRADISJONELL NONNE
Verken moren eller døtrene kan 
engelsk. De hadde minimal skole-
gang og det var mange å konkur-
rere med på et frynsete jobbmar-
ked. Søstrene er unge og vakre, 
men litt naive. Ikke alle de blir 
kjent med er deres tillit verdig. En 
god støtte hadde de i søster Lito, 
en meget utradisjonell nonne. 
Hun hadde en komplisert opp-
vekst, men fikk studere og ble en 
dyktig jurist. Hun skulle sørge for 
at familien Arenas ikke skulle bli 
«plyndret» av falske jurister. Det 
viser seg å bli en komplisert opp-
gave. Skurker styrt av pengebe-
gjær og makt, skyr ingen midler 
for å gjennomføre det de ønsker. 
INGEN LETT VEI
De spanske søstrene opplever 
gang på gang nederlag, uansett 
hvor optimistiske de er, og hvor 
mye de jobber. Moren holder 
strengt på skikken om et sørgeår. 
Hun har problemer med å godta 
at hennes døtre så fort lar seg as-
similere. 
Innvandrermiljøet på Man-
hattan er tøft. For søstrene er in-
gen lett vei ut av fattigdommen. 
Til tross for pågangsmot 
og arbeidsvilje, blir det 
mange skuffelser. De får 
føle skurker på nært hold, 
men også mennesker som 
vil dem vel. 
GOD FLYT
Noen av rollefigurene 
kunne vært bedre beskre-
vet og integrert i roma-
nen. Oversetter Halvor 
Kristiansen har skapt god 
flyt i språket. Likevel kan det ta 
tid for leseren å komme inn i stof-
fet. Forfatteren klarer å fengsle le-
seren og stimulere lesegleden.
PS. Originaltittelen «Las hijas 
del Capitan – Tres hermanas, dos 
mundos, una ciudad» er mer dek-
kende, enn den norske tittelen. 
Forsidebildet er mindre glamo-
røst og beskriver bedre stemnin-
gen i boken.
Liv Wergeland Sørbye 









Bandet Sounding Message har sluppet 
sin første utgivelse, et album med åtte lå-
ter. Mye av det som gis ut av kristen mu-
sikk i Norge havner fort i lovsangssjan-
geren. Denne platen er annerledes. Her 
er det roots, folk og en liten dose coun-
try og soul med kristne tekster. Bandet 
skriver i en pressemelding at de ønsker å 
formidle et tydelig kristent budskap, noe 
de gjør. Tek-
stene fremstår 
noe flate og en-
kle, men det er 
mange gode lå-
ter her. Hvis du 
er interessert i 
å bli kjent med 
et nytt norsk 
band som la-
ger kristen musikk, så sjekk ut Sounding 
Message med sitt album «New Day». 
Medlemmene i bandet er Sondre Ras-
mussen, Andreas Dahl Knapskog, An-
dreas Meland, Johan Nøkland Lund og 
Håkon André Aanensen. 
Bjørn Olav Hammerstad 




Bandet Sounding Message gir ut 
albumet «New Day» med åtte låter. 
Hovedsaklig i sjangeren roots og folk. 
Gis ut på eget plateselskap «Sounding 
Message Records». 
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Liv Wergeland Sørbye 
María Dueñas (født 1964 i Puertollano) er en spansk
forfatter. Hun gjennomførte sin doktorgrad i engelsk
ved universitetet i Murcia. Dueñas har undervist ved
ulike universiteter i Nord-Amerika.
Hun startet med å skrive faglitteratur før hun debuterte
som skjønnlitterær forfatter.
Hennes første roman Syersken fra Madrid kom på
Gyldendal forlag i 2012. Den ble svært populær og
oversatt til en rekke land. Den fargerike historien om de
tre søstrene utspilles i New York på 30 tallet. Familien
Arenas hadde flyttet fra et kaotisk Spania hvor
republikanerne hadde kommet til makten i 1931. Kong
Alfons flyktet, men abdiserte ikke. Hans eldste sønn
døde i en trafikkulykke. Sønn nummer to oppholdt seg i
New York en periode. Han blir vevet inn i søstrenes
historie som en magisk, men noe diffus skikkelse.
SJELDEN HJEMME
Faren, til søstrene - Emilio Arenas var sjømann og var
sjelden hjemme. Så en dag sendte han dem båtbilletter
og skaffet en ussel leilighet i ett fattig nabolag på
Manhattan. Her traff de andre landsmenn som hadde
samlet seg for å prøve lykken i «den nye verden», mens
han arbeidet som sjauer på havnen. Kort tid etter at
familien var ankommet ble faren drept i en
arbeidsulykke.
Hovedtema i romanen dreier seg om en erstatning
som rederiet tilbød samt returbilletter til Spania. Moren
og døtrene er overveldet, men snart viser det seg at
flere vil tjene på ulykken.
UTRADISJONELL NONNE
Verken moren eller døtrene kan engelsk. De hadde
minimal skolegang og det var mange å konkurrere
med på et frynsete jobbmarked. Søstrene er unge og
vakre, men litt naive. Ikke alle de blir kjent med er deres
tillit verdig. En god støtte hadde de i søster Lito, en
meget utradisjonell nonne. Hun hadde en komplisert
oppvekst, men fikk studere og ble en dyktig jurist. Hun
skulle sørge for at familien Arenas ikke skulle bli
«plyndret» av falske jurister. Det viser seg å bli en
komplisert oppgave. Skurker styrt av pengebegjær og
makt, skyr ingen midler for å gjennomføre det de
ønsker.
INGEN LETT VEI
De spanske søstrene opplever gang på gang nederlag,
uansett hvor optimistiske de er, og hvor mye de jobber.
Moren holder strengt på skikken om et sørgeår. Hun
har problemer med å godta at hennes døtre så fort lar
seg assimilere.
Innvandrermiljøet på Manhattan er tøft. For søstrene er
ingen lett vei ut av fattigdommen.
Til tross for pågangsmot og arbeidsvilje, blir det mange
skuffelser. De får føle skurker på nært hold, men også
mennesker som vil dem vel.
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GOD FLYT
Noen av rollefigurene kunne vært bedre beskrevet og
integrert i romanen. Oversetter Halvor Kristiansen har
skapt god flyt i språket. Likevel kan det ta tid for
leseren å komme inn i stoffet. Forfatteren klarer å
fengsle leseren og stimulere lesegleden.
PS. Originaltittelen «Las hijas del Capitan - Tres
hermanas, dos mundos, una ciudad» er mer dekkende,
enn den norske tittelen. Forsidebildet er mindre
glamorøst og beskriver bedre stemningen i boken.
BOK
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